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本
書
は
著
者
根
崎
光
男
氏
が
、
二
○
○
八
年
九
Ⅱ
に
法
政
大
学
に
提
川
し
た
、
博
士
の
学
位
請
求
論
文
の
一
部
に
手
を
加
え
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
二
○
○
六
年
三
月
学
位
取
得
）
。
学
位
論
文
は
三
部
構
成
で
あ
っ
た
が
、
本
書
は
こ
の
う
ち
の
第
一
部
と
第
二
部
に
新
た
な
論
文
を
加
え
て
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
江
戸
幕
府
放
鷹
制
度
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
不
明
瞭
な
部
分
も
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
本
書
は
放
鷹
制
度
研
究
の
諸
問
題
を
克
服
し
、
そ
の
本
質
的
な
解
明
を
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
、
著
者
入
魂
の
一
書
と
い
え
る
。
以
ｒ
、
ま
ず
本
書
の
構
成
を
記
し
、
次
に
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
く
。
序
論
江
戸
幕
府
放
鷹
制
度
研
究
の
現
状
と
課
題
一
問
題
関
心
の
所
在
と
分
析
視
角
二
放
鷹
制
度
に
関
す
る
研
究
動
向
と
そ
の
課
題
三
本
書
の
構
成
第
一
部
徳
川
将
軍
権
力
と
鷹
狩
・
鷹
場
第
一
章
鷹
狩
を
め
ぐ
る
将
軍
と
天
皇
・
公
家
は
じ
め
に
根
崎
光
男
箸
「江戸幕府放鷹制度の研究』
書
評
と
紹
介
書
評
と
紹
介
安
田
寛
子
一
幕
府
成
立
期
の
朝
廷
・
公
家
政
策
１
公
家
の
統
制
と
鷹
狩
禁
止
策
２
天
皇
へ
の
「
御
鷹
之
鶴
」
の
進
献
二
犬
皇
・
公
家
の
鷹
狩
権
の
行
使
と
鷹
儀
礼
１
天
皇
・
公
家
の
鷹
狩
権
の
行
使
２
天
皇
・
公
家
の
諸
烏
の
贈
答
儀
礼
３
犬
皇
・
公
家
の
諸
烏
の
振
舞
い
お
わ
り
に
第
二
章
幕
府
鷹
場
の
存
在
形
態
と
そ
の
支
配
櫛
造
は
じ
め
に
一
関
東
領
国
時
代
の
鷹
狩
と
鷹
場
二
幕
府
鷹
場
の
成
立
と
そ
の
支
配
１
関
東
の
幕
府
鷹
場
と
そ
の
支
配
２
束
海
道
筋
の
幕
府
鷹
揚
と
そ
の
支
配
３
畿
内
近
国
の
幕
府
鷹
場
と
そ
の
支
配
三
寛
永
五
年
鷹
場
令
の
内
容
と
そ
の
歴
史
的
意
義
１
寛
永
五
年
鷹
場
令
の
内
容
と
そ
の
性
格
２
寛
永
五
年
鷹
場
令
の
雌
史
的
意
義
山
寛
永
中
期
以
降
の
幕
府
鷹
揚
と
そ
の
支
配
１
関
東
の
幕
府
鷹
場
の
編
成
と
そ
の
支
配
２
畿
内
近
国
の
幕
府
鴬
場
の
推
移
と
そ
の
支
配
お
わ
り
に
第
三
章
鷹
場
の
下
賜
を
め
ぐ
る
将
軍
と
大
名
は
じ
め
に
八
九
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法
政
史
学
第
七
十
号
一
鷹
場
下
賜
儀
礼
の
性
格
１鷹場の下賜文一一一一口の歴史的推移
２
鷹
場
下
賜
の
対
象
者
と
そ
の
特
質
二
恩
賜
鷹
場
の
編
成
と
そ
の
利
川
１
恩
賜
鷹
場
の
編
成
と
そ
の
特
質
２
恩
賜
鷹
場
の
鷹
狩
と
礼
秩
序
３
恩
賜
鷹
場
の
利
用
と
被
下
賜
者
の
権
限
三
恩
賜
鷹
場
の
支
配
と
そ
の
特
質
第
四
章
将
軍
の
鷹
狩
を
め
ぐ
る
儀
礼
と
主
従
関
係
は
じ
め
に
一
鷹
野
見
舞
と
鷹
野
科
の
献
上
二
鷹
狩
の
供
奉
と
作
法
・
儀
礼
１
近
世
前
期
の
鷹
狩
と
供
奉
・
儀
礼
２
享
保
期
の
鷹
野
御
成
と
鷹
野
行
列
三
将
軍
の
鷹
狩
と
「
御
鷹
之
鳥
」
の
贈
答
儀
礼
ｌ
「
御
鷹
之
鳥
」
の
賄
答
儀
礼
と
そ
の
性
格
２
「
御
鷹
之
鳥
」
の
拝
領
と
そ
の
基
準
お
わ
り
に
第
二
部
徳
川
政
権
と
放
鷹
制
度
の
腱
開
第
一
章
初
期
徳
川
政
権
と
放
鷹
制
度
の
成
立
は
じ
め
に
一
豊
臣
政
権
の
放
鷹
制
度
の
構
造
二
江
戸
幕
府
放
鷹
制
度
の
成
立
過
程
１
膳
の
確
保
体
制
の
整
備
２
鷹
狩
権
の
編
成
を
め
ぐ
る
社
会
関
係
３
幕
府
鷹
場
の
支
配
と
そ
の
特
質
４
鷹
職
制
の
整
備
と
そ
の
特
色
お
わ
り
に
第
二
章
綱
吉
政
権
の
鷹
政
策
と
社
会
の
動
向
は
じ
め
に
一
将
軍
家
綱
と
大
名
綱
行
間
の
鷹
儀
礼
二
綱
吉
政
権
初
期
の
鷹
政
策
１
将
軍
綱
吉
の
鷹
狩
中
止
２
鷹
方
支
配
の
帰
属
の
再
編
と
鷹
役
人
の
削
減
３
鷹
儀
礼
の
縮
小
４
鷹
場
政
策
の
変
容
三
元
禄
期
放
鷹
制
度
の
変
容
１
鷹
遣
い
の
停
止
と
そ
の
影
響
２
「
御
鷹
場
」
の
廃
止
と
一
御
留
場
」
の
成
立
３
鳶
・
烏
の
巣
払
い
と
放
鳥
４
鶴
の
放
し
飼
い
と
そ
の
組
織
体
制
Ⅲ
綱
吉
没
後
の
幕
府
・
諸
藩
の
動
向
お
わ
り
に
第
三
章
吉
宗
政
権
と
放
鷹
制
度
の
復
活
は
じ
め
に
一
鷹
狩
の
復
活
と
放
鷹
制
度
再
興
の
特
質
１
膳
職
制
の
整
備
と
鷹
狩
の
復
活
２
御
留
場
の
復
活
と
公
儀
鷹
場
の
再
編
九
○
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３
諸
烏
の
賄
答
・
饗
応
儀
礼
の
復
活
４
鷹
野
御
成
と
諸
施
設
５
鶴
の
確
保
と
そ
の
訓
養
体
制
二
諸
烏
生
息
環
境
の
整
備
と
そ
の
組
織
体
制
１
幕
府
鷹
場
の
再
編
と
そ
の
支
配
強
化
２
綱
差
の
設
潰
と
飼
付
御
用
３
諸
烏
の
保
護
・
放
鳥
と
飼
付
場
の
設
擶
４
鷹
野
役
徴
収
体
制
の
整
備
と
鷹
揚
組
合
の
結
成
お
わ
り
に
第
四
章
寛
政
期
に
お
け
る
放
鷹
制
度
の
展
開
過
程
は
じ
め
に
一
代
官
伊
奈
忠
尊
の
失
脚
と
鷹
野
御
川
１
勘
定
奉
行
兼
帯
関
東
郡
代
の
鷹
野
御
用
引
継
ぎ
２
烏
兄
機
構
の
整
備
と
そ
の
権
限
強
化
３
「
領
々
触
次
」
「
御
鷹
野
御
川
触
次
」
の
掌
握
二
幕
藩
財
政
の
窮
乏
と
放
鷹
制
度
の
変
容
１
御
三
家
・
御
三
川
の
鷹
場
返
止
と
恩
借
鷹
場
２
御
鷹
餌
鳥
請
負
人
の
交
替
と
餌
烏
御
用
お
わ
り
に
あ
と
が
き
索
引
著
昔
は
ま
ず
序
論
に
お
い
て
、
江
戸
幕
府
放
鷹
制
度
に
関
す
る
研
究
動
向
を整理し、研究進股に不可欠な五つの探題を提起する。①将軍制・
天
皇
制
と
も
関
わ
る
、
鷹
狩
権
・
鷹
場
支
配
権
の
構
造
問
題
②
近
肚
全
期
に
書
評
と
紹
介
わ
た
る
各
時
代
の
特
質
の
解
明
③
徳
川
政
権
の
鷹
政
策
や
放
鷹
制
度
の
構
造
に
関
わ
る
推
移
の
究
明
④
鷹
儀
礼
を
権
威
性
の
み
な
ら
ず
賄
答
一
般
の
な
か
で
捉
え
る
な
ど
、
幅
広
い
内
容
の
総
合
化
⑤
放
鷹
制
度
と
民
衆
と
の
関
係
分
析
。
藩
肴
は
以
上
の
課
題
を
念
孤
に
、
江
戸
幕
府
放
鷹
制
度
の
全
体
像
と
そ
の
政
治
的
・
社
会
的
意
義
を
時
代
の
推
移
の
な
か
で
探
る
と
と
も
に
、
近
世
国
家
に
お
け
る
鷹
を
め
ぐ
る
諸
関
係
の
構
造
を
追
求
し
て
い
く
。
第
一
部
は
、
鷹
狩
お
よ
び
鷹
場
に
焦
点
を
当
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
鷹
狩
を
め
ぐ
る
将
軍
と
天
皇
・
公
家
と
の
関
係
が
、
将
軍
の
権
刀
櫛
造
や
大
泉
・
朝
廷
を
靴
み
込
ん
だ
Ｎ
家
の
椛
力
編
成
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
解
明
を
行
っ
て
い
る
。
結
果
、
近
世
の
鷹
狩
権
は
武
家
と
朝
廷
と
の
二
つ
の
体
系
の
も
と
で
糊
成
さ
れ
、
幕
府
の
御
鷹
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
は
、
形
式
上
、
朝
廷
の
御
鷹
の
体
系
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
朝
廷
を
徹
し
て
い
た
の
が
幕
府
法
で
は
な
く
、
朝
廷
法
と
も
い
う
べ
き
天
皇
の
叡
慮
だ
っ
た
と
の
指
摘
は
、
近
世
天
皇
制
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、
近
世
初
・
伽
期
に
お
け
る
幕
府
鷹
場
の
存
在
形
態
と
文
配
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
、
徳
川
氏
の
関
東
鷹
場
が
関
東
領
国
時
代
か
ら
設
定
さ
れ
、
こ
れ
が
開
幕
後
も
継
承
さ
れ
て
、
さ
ら
に
繊
内
近
川
や
東
海
道
筋
に
も
拡
人
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
一
部
が
有
力
大
名
へ
の
恩
賜
鷹
場
と
し
て
下
賜
さ
れ
る
こ
と
で
公
儀
鷹
場
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
、
そ
れ
が
将
軍
権
力
の
強
化
と
主
従
関
係
の
構
築
に
機
能
し
た
こ
と
を
指
摘
。
ま
た
、
寛
永
八
年
発
令
「
近
郊
放
鷹
の
地
の
制
」
に
つ
い
て
、
幕
府
鷹
場
の
成
立
を
示
す
も
の
と
の
評
価
を
否
定
し
、
こ
れ
は
江
戸
五
収
四
方
の
既
存
の
鷹
場
村
々
に
鷹
九
一
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場
法
度
を
触
れ
た
も
の
で
、
関
東
鷹
場
が
江
戸
五
里
四
方
と
そ
の
外
側
と
に
分
化
し
、
新
た
な
支
配
編
成
が
構
築
さ
れ
る
端
緒
と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
第
三
章
で
は
、
幕
府
が
大
名
に
下
賜
し
た
鷹
場
を
「
恩
賜
鷹
場
」
と
概
念
規
定
し
、
そ
れ
が
幕
府
・
将
軍
の
御
恩
の
一
環
を
形
成
す
る
も
の
で
、
主
従
関
係
の
維
持
・
強
化
に
機
能
し
た
こ
と
、
ま
た
そ
こ
で
の
鷹
狩
権
行
使
に
は
、
一
定
の
作
法
や
礼
秩
序
が
存
在
し
、
そ
の
決
定
権
は
将
祁
の
も
と
に
一
元
化
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
一
方
、
下
賜
さ
れ
た
大
名
は
恩
賜
鷹
場
で
の
鷹
場
支
配
権
を
独
占
し
、
大
名
や
旗
本
・
藩
戚
匝
に
そ
の
利
川
を
許
可
す
る
こ
と
で
、
主
従
・
交
際
関
係
を
維
持
し
て
い
た
と
す
る
。
さ
ら
に
捕
獲
で
き
る
鳥
の
種
類
は
位
階
制
的
編
成
の
下
に
あ
り
、
そ
の
全
般
に
将
軍
支
配
が
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
ｎ
然
の
領
有
と
の
密
接
な
関
連
を
折
摘
す
る
。
第
囚
章
で
は
、
ま
ず
、
従
来
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
鷹
野
見
舞
と
し
て
の
鷹
野
科
の
献
上
が
、
大
名
か
ら
将
軍
・
大
御
所
に
対
し
、
主
従
の
絆
を
構
築
・
維
持
す
べ
く
最
大
限
の
気
配
り
で
、
毎
年
の
恒
例
行
事
と
し
て
実
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
次
に
、
将
軍
の
鷹
狩
へ
の
供
奉
が
、
近
世
初
期
の
大
名
参
加
型
か
ら
幕
臣
中
心
形
へ
移
行
し
、
将
軍
権
威
の
示
威
や
家
臣
団
の
統
制
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
鷹
狩
の
獲
物
で
あ
る
「
御
鷹
之
鳥
」
の
贈
答
は
、
武
家
社
会
に
お
い
て
は
将
軍
を
頂
点
に
編
成
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
将
軍
か
ら
天
皇
へ
進
献
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
は
天
皇
を
頂
点
に
編
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
将
軍
任
官
の
保
障
と
徳
川
政
権
の
全
国
支
配
を
支
え
る
礼
の
体
系
に
お
い
て
頑
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
朝
廷
へ
の
進
献
は
、
幕
府
鷹
場
で
の
鷹
狩
で
捕
獲
さ
れ
た
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
法
政
史
学
第
七
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号
第
二
部
は
、
放
鷹
制
度
の
成
立
か
ら
展
開
ま
で
を
扱
う
。
第
一
章
で
は
成
立
期
を
検
討
し
、
鷹
を
め
ぐ
る
諸
関
係
が
将
軍
主
権
の
確
立
や
国
家
の
権
力
編
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
豊
臣
政
権
は
鷹
関
連
諸
役
を
大
名
に
強
制
す
る
こ
と
で
放
鷹
制
度
を
維
持
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
江
戸
幕
府
は
そ
れ
を
踏
襲
し
つ
つ
、
次
第
に
そ
の
一
部
の
諸
役
を
農
民
に
賦
課
し
、
身
分
制
社
会
の
構
築
に
活
川
し
た
と
も
指摘する。
第
二
章
で
は
、
綱
吉
政
権
の
鷹
政
策
の
変
容
過
租
と
社
会
へ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
、
綱
吉
政
権
が
主
従
制
や
身
分
制
を
維
持
す
る
方
法
と
し
て
、
「
御
鷹
」
に
よ
る
支
配
か
ら
儒
教
や
仏
教
の
思
想
を
基
盤
と
し
た
「
生
類
憐
み」の仁心教化による支配へと転換させたことを指摘しているが、
当
初
か
ら
放
鷹
制
度
の
廃
止
を
意
回
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
仁
政
」
を
実
現
し
て
い
く
過
程
で
徐
々
に
縮
小
し
廃
止
に
至
っ
た
の
だ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
放
鷹
制
度
に
つ
い
て
は
、
法
と
組
織
と
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
放
鷹
制
、
鷹
場
制
、
鷹
儀
礼
を
主
た
る
構
成
要
素
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
第
三
章
で
は
、
享
保
期
の
放
鷹
制
度
復
活
を
解
明
す
る
た
め
、
将
軍
の
鷹
狩
の
問
題
を
中
心
に
、
そ
の
復
活
の
実
体
と
意
義
の
究
明
を
行
っ
て
い
る
。
放
鷹
制
度
の
復
活
に
つ
い
て
は
、
江
戸
周
辺
の
地
域
秩
序
の
動
捕
に
対
す
る
対
応
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
に
疑
問
を
呈
し
、
こ
の
期
の
鷹
場
再
編
と
そ
の
支
配
強
化
は
、
鷹
狩
時
に
お
け
る
将
軍
の
生
命
の
安
全
や
鷹
場
環
境
の
保
全
の
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
将
軍
の
権
威
化
、
主
従
関
係
、
身
分
制
社
会
の
維
持
な
ど
の
た
め
に
は
、
将
軍
が
鷹
狩
で
獲
物
を
捕
獲
す
る
体
制
を
築
く
こ
と
が
必
要
で
、
そ
の
た
め
九
二
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に
は
鷹
場
環
境
の
保
全
・
改
善
と
諸
烏
の
飼
育
・
繁
殖
対
策
が
不
可
欠
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
財
政
再
建
問
題
を
抱
え
て
い
た
吉
宗
政
権
は
、
放
鷹
制
度
の
復
活
に
際
し
、
そ
の
縮
小
・
見
直
し
を
図
り
つ
つ
実
施
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
権
力
編
成
や
社
会
秩
序
の
維
持
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
縮
小
さ
れ
た
放
鷹
制
度
の
下
で
新
た
な
掛
を
設
椅
し
、
将
軍
鷹
狩
時
の
諸
施
設
を
権
威
化
・
顕
在
化
さ
せ
て
、
将
軍
権
威
を
高
め
る
こ
と
に
作
用
さ
せ
た
こ
と
、
ま
た
、
鷹
狩
が
武
威
の
復
活
に
結
果
し
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
第
四
章
で
は
、
宝
暦
か
ら
天
明
期
に
か
け
て
、
然
災
害
や
凶
作
が
頻
発
し
、
領
主
財
政
の
窮
乏
・
地
域
社
会
秩
序
の
変
貌
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
が
寛
政
期
に
お
け
る
幕
府
放
鷹
制
度
の
変
化
に
繋
が
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
鷹
場
の
返
上
、
「
御
鷹
之
鳥
」
下
賜
の
中
肚
の
み
な
ら
ず
、
鷹
場
村
々
に
よ
る
鷹
場
免
除
・
放
棄
要
求
な
ど
、
幕
府
権
威
を
揺
る
が
す
事
態
ま
で
発
生
す
る
。
一
万
で
、
代
官
伊
奈
氏
の
失
脚
は
鷹
野
御
用
の
職
務
の
再
編
を
促
し
、
鳥
見
の
格
式
上
昇
、
機
能
拡
大
を
も
も
た
ら
し
た
。
そ
の
よ
う
な
新
体
制
の
ｒ
、
幕
府
は
地
域
社
会
に
根
付
き
、
自
治
・
日
立
的
活
動
を
展
開
す
る
触
次
を
支
配
の
吋
而
で
捉
え
返
し
な
が
ら
、
中
間
支
配
機
構
と
し
て
柄
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
幕
府
の
政
策
意
図
と
は
違
っ
た
、
矛
盾
を
孕
ん
で
い
た
と
す
る
。
ま
た
、
寛
政
期
に
お
け
る
御
鷹
餌
烏
請
負
人
の
交
替
が
、
焼
印
札
判
鑑
の
全
血
的
交
換
に
繋
が
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
御
膳
餌
烏
請
負
人
の
特
権
的
立
場
の
再
確
認
、
餌
差
の
権
利
の
追
認
が
な
さ
れ
た
の
だ
と
指
摘
す
る
。
以上が本書の構成と概略である。著者は現在、これまでの研究
成
果
を
修
正
し
つ
つ
、
鷹
狩
を
中
心
に
据
え
た
放
鷹
制
度
の
全
容
解
明
を
指
書
評
と
紹
介
川して研究を続けていると一一一一口うが、本書はその目的を充分に果た
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
著
者
は
ま
だ
こ
れ
で
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
身
の
放
鷹
制
度
研
究
は
ま
た
中
途
で
あ
り
、
と
く
に
文
化
・
文
政
期
以
降
の
研
究
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
も
ま
た
放
鷹
制
度
を
研
究
す
る
身
で
あ
る
が
、
著
者
同
様
、
そ
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
る
。
放
鷹
制
度
の
意
義
は
、
明
ら
か
に
時
期
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
背
は
箸
者
と
は
逆
に
、
幕
末
の
放
鷹
制
度
解
体
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
に
集
中
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
政
治
的
・
社
会
的
に
不
安
定
な
状
況
下
に
あ
っ
た
幕
末
期
に
お
い
て
、
幕
府
放
鷹
制
度
が
い
か
に
変
質
し
、
解
体
に
至
る
か
の
推
移
や
、
そ
の
性
格
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
幕
末
期
の
国
家
構
造
や
政
治
改
革
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
非
常
に
重
要
な
課
題
だ
と
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
各
時
代
に
お
け
る
放
鷹
制
度
の
位
置
づ
け
が
き
ち
ん
と
な
さ
れ
て
い
な
く
て
は
意
味
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
著
者
の
目
指
す
放
鷹
制
度
の
本
質
的
解
明
は
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
本
書
で
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
鷹
野
兇
舞
と
し
て
の
鷹
野
科
の
献
上
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
な
ど
、
新
た
な
事
実
の
発
掘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
Ⅲ
先
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
鷹
狩
を
め
ぐ
る
将
軍
と
天
皇
・
公
家
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
功
績
は
大
き
い
。
鷹
狩
権
に
お
け
る
武
家
と
朝
廷
と
の
二
つ
の
体
系
の
問
題
、
朝
廷
を
律
す
る
天
皇
の
叡
慮
の
問
題
な
ど
、
本
書
に
よ
っ
て
放
鷹
制
度
研
究
が
、
ま
た
大
き
く
前
進
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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